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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengukuran yang digunakan masing-masing 
perusahaan, menganalisis perbandingan pengukuran dan pengungkapan  aset 
biolojik berdasarkan standar IAS 41, serta menganalisis seberapa luas tingkat 
kelengkapan pengungkapan aset biolojik. Penelitian ini menggunakan data sekunder 
berupa laporan keuangan tahun 2013 salah satu perusahaan peternakan yang terdapat 
di situs Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek Singapura dan Bursa Efek Malaysia. 
Melalui penelitian ini, diketahui bahwa perusahaan peternakan di Indonesia belum 
mengadopsi IAS 41, perusahaan peternakan di Singapura yang sudah mengadopsi 
IAS 41, namun pengaplikasian standar ini masih berbeda-beda antar perusahaan 
peternakan di Singapura dan perusahaan peternakan di Malaysia belum menerapakan 
standar MFRS 141. Tingkat kelengkapan pengungkapan aset biolojik dari keempat 
perusahaan yang paling sesuai dengan standar IAS 41 yaitu : Charoen Pokphand 
Foods Public Company, Oceanus Group Limited, Huat Lai Resources Berhad dan PT 
Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (IAS) 
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Abstract 
 
The objective research to know the measurement of the biological assets in each 
company, analyzing the comparison measurement and disclosure of biological assets 
based on standard IAS 41, and analyze how extensive the level of completeness of 
disclosure of assets biolojik. This study uses secondary data from the financial 
statements of 2013 one of the farms that are on the site the Indonesia Stock 
Exchange, Singapore Stock Exchange and Malaysia Stock Exchange. Based on this 
research, it is known that the company farms in Indonesia not yet adopted IAS 41, 
the company farms in Singapore which has adopted IAS 41, but the application of 
these standards still vary across companies in Singapore livestock and livestock 
companies in Malaysia have not been applying the standards MFRS 141. The levels 
biological assets completeness of the disclosure of the four companies that best fit 
the standard IAS 41, namely: Charoen Pokphand Foods Public Company, Oceanus 
Group Limited, Huat Lai Resources Berhad and PT Charoen Pokphand Indonesia 
Tbk. (IAS) 
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